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ABSTRAK 
 
STUDI PENGARUH JUMLAH SUDU TERHADAP UNJUK KERJA 
SAVONIUS WATER TURBINE PADA ALIRAN AIR DALAM PIPA 
Jurusan Teknik Mesin 
Universitas Sebelas Maret 
imronhamzah@student.uns.ac.id   
 
Turbin savonius dikenal mampu bekerja secara efisien pada kecepatan 
angin yang rendah. Penelitian kali ini menggunakan turbin savonius sebagai 
turbin pada pebangkit picohydro yang diletakkan di dalam pipa vertikal dengan 
diameter 3 inci sebagai pemanfaatan air hujan dan air limbah rumah tangga.  
Turbin savonius yang digunakan mempunyai sudut kelengkungan sudu 70ᵒ, aspect 
ratio D/H = 1 dengan diameter D = 82 mm dan panjang turbin H = 82 mm, rasio 
endplate (D0/D) yang digunakan adalah 1,1. Studi eksperimental dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah sudu terhadap performa turbin 
Savonius. Penelitian kali ini membandingkan turbin Savonius 2, 3, 4, 5, dan 6 
sudu dilihat dari daya yang dhasilkan pada beberapa variasi debit. Selain itu juga 
dilakukan simulasi menggunakan SolidWork 2013 guna memudahkan dalam 
mengamati fenomena yang terjadi. Variasi debit yang digunakan adalah 2,9 x10
-3
 
m
3
/s, 5,751  x10
-3
 m
3
/s, 8,166 x10
-3
 m
3
/s, dan 11,38 x10
-3
 m
3
/s. Hasil yang 
didapatkan, jumlah sudu turbin berpengaruh terhadap performa turbin. Turbin 
savonius 3 sudu menghasilkan daya yang paling besar dibanding dengan turbin 
dengan jumlah sudu lainya pada tiap variasi debit. 
 
Keyword : turbin savonius, sudu, picohydro, jumlah sudu 
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ABSTRACT 
 
BLADDE NUMBER OF TURBINE EFFECT ON PERFORMANCE 
SAVONIUS WATER TURBINE IN WATER PIPELINES 
Jurusan Teknik Mesin 
Universitas Sebelas Maret 
imronhamzah@student.uns.ac.id   
 
Savonius is known as wind turbine that work efficiently at lower wind 
speed. In this reaserch, Savonius turbine is used for picohydro power plant that is 
installed on 3 inch vertical pipe for rain water and houshold waste. Savonius 
turbine were designed with angle of blade 70ᵒ, aspect ratio D/H = 1 with diameter 
of turbine D = 82 mm and length H = 82 mm, endplate ratio D0/D = 1,1. The 
experiment study was investigated, the effect of number of blades on the 
performance of Savonius turbine. In this reaserch, Savonius turbine with 2, 3, 4, 
5, and 6 blades were compared to show the power that can be generated on some 
various volume flow rate. In addition, SolidWork 2013 simulation was held to 
make analyzing phenomenon on system easy. The variations of volume flow rate 
are 2,9 x10
-3
 m
3
/s, 5,751  x10
-3
 m
3
/s, 8,166 x10
-3
 m
3
/s, dan 11,38 x10
-3
 m
3
/s. The 
result show that number of blades influence the performance of Savonius turbine. 
Savonius turbine with 3 blades has highest power generate than others on every 
volume flow rate variations. 
 
Keyword: savonius turbine, blade, picohydro, number of blade 
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